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Iako ce jednog dana muzej, uz stalnu postavu i depoe, imati i
opscrian arhiv s dokumentima vezanirn uz prehranu, pa ie modi
prtt2ati mlloge informacije koje su danas i neobradene, s fot,ografi-
jaira, slrudnom l,iteraturom. . .
IVIuzej je otvoren, pa iako je krenuo skromno, sa malim brojenr
radrrika i starim zgradama, moZemo se nadati, da 6e razvoj muzeja
tcci tokom koji je predviden. Po5to se radi o novom pristupu jed-
noj kompleksnoj tematicri, koja kod nas jo5 nije na takav nadin ob-
ra<iivana, a kod nas zapravo nemamo ni uzora za specijalizitanu
i-nt-izejsku ustano\ru takvog tipa, predstoji joS mnogo rada i traZenja
tuajbol,jil-i rje5enja za konadnu reaLizaciju muzeja. To neie biti
>prva<( iii ,druga" faza, vec mnogo faza traLenl'a, udenja i novih
odlul<a. Vjerujemo, da ie sve podetne pote5koie i problemi lniti
preJrle6"n'i i da ie radnici muzeja, uz pomoi i suradnju mnogih
kolega i suradnika, uspjeti formirati jedinstveni Muzej prehrane
Jugoslavije, koji ie objedinjavati sve Sto je vezano uz prehranu na
naSern tlu.
Marina. Silttek, Grad.ski ntuzej Varaldin
IGR.AEKE U PRETFITSTORIJI I ANTICI
ItIoLbu pod orim nazivom, osIvalenu vrlo dobrom suradnjorn
Gradskog muzeja YaraLdin, Arheolo5kog muzeja izZagreba i Tvor-
nicc namje5taja i didaktike iz Dugog Sela, razgledali su varaZdinci
tokon oiujka 1982. godine. P,od pokroviteljstvom OK SSRN -Konfcrencije za pitanje druStvenog poloLaja Lene Yaratdin, ekspo-
zici.ja je u lzloZbenom salonu Gradskog muzeja Varaidin ot\rorena
u povodu Dana Lena. Upravo ova tema izloLbe odabrana je iz vi5e
razloga:' eksponati - igradke - ne interesiraju samo najmlade, aliu smislu odreclene omuzej,skeo eclukacije najzahvalnije posjetioce
- djecu, vei pobualuju zanirnanje i kod njihovih roditelja, odgajate-ija i nastar,rnika; organizatori izloLbe bilri su kod odabira teme
potaknuti i dinjenicom da igradke koje duva Arheolo5ki muzej u
Zagrebtr precistavljaju izuzetno zanimljil,rr, ali i nedovoljno poznatu
zbirktr vrijednih nalaza; svakako je i moguinost konfrontacije
sta-i'o-no1'o, odnosno arheoloSki nalaz-moderno didaktidko sredstvo,
predstavljala odredeni izazov, kojeg su tokom trajanja izloZbe pod-
jednako prihvaiali i odrasli i djeca.
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Prvi dio ekspozicije dinile su prethistorijske, grdke i rimske
igradke, izraclene ve6im dijelom iz gline, ali ,i kosti, srebra, olova,
bronce. Mnoge prethistorijske i antidke igradke-posudice radila su
djeca ili odrasli po uzoru na posude za svakod,nevnu upotrebu, a
koje su bile uobidajenjh dirnenzija, pa su stoga uz minijaturne
posudice na izlo|bi prezentirane i one koje su posluiile kao pred-
lo5ci kod izrade igradaka. Ovaj dio izloLbe bio je upotpunjen
makrofotografijama onih eksponata koji predstavljaju prava mala
remek-djela s obzirom na ma5torritost i ljepotu izrade. Udenici
Sat lihovnog odgoja u izloZbenom prostoru
Foto: D. Puttar
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r.i5ih razreda osnovflih Skola najvi5e su se zadrLavali upravo u
prostorijama s prethistonijskim i antidkim igradkama, po5to su im
izloLeni arheoloSki nalazi posluZili kao uzorci i ideje za predmete
koje su kasnije, na satovima ldkovnog odgoja rsami izraclivali iz
gline. Tako su se posjete izloLbi pretvorile u aktivnu i ozbiljnu
pripremu zarad koji ie se nastaviti u Skoli, a muzejski je predmet,
uz sve svoje poznate vrijednosti dobio jo5 jednu novu - oZivo-t\eren je kroz udenidki rad. Uz to je ovaj puta ostvarena i davna
lclia muzealaca: odrZavanje nastavnih sati u muzcjskom prostoru.
;l:,:ii
Najmlatli posjetioci u "igraonici"Foto: D. Puttar
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Zasebnu cjelinu 6inila su savremena d,idatkidka sredstva. To
su igradke, sp,ajalice, slagarice i konstruktivni elementi, proizvo-
d,i Tvornice namje5taja i didaktike iz Dugo Sela, izraileni iz najtop-
Iiieg i djeci najbliZeg prirodnog materijala - drva. Izlo5ci, postav-ljeni na niske postamente, m,nogi Stovi5e ,razbacani< po p,odu
(dakle nad,ohvat ruke), napr:osto su pozivali na igranje kroz koje je
i ostvaren jedan od ciljeva ove ,izloZbe: neposredan kontal<t izmeelu
posjetioca i ekspoitata, u ovolrl sludaju djeteta pred5kolske dobi
i drvene igradke; jer oigraonicau je s obzirom na vrstu izlolaka
i nadin njihovog prezentiranja privlaiila upravo najmlaile posjetio-
ce - djecu predSkolske dobi i uden,ike ni:zih razreda osnovnih Sko-la. Tu se spajalo, rastavljalo, komb,iniralo, slagalo, sve uz puno
ude56e ma5te, spretno,sti i snalaZljivosti. Jedni eksponati su nesta-
jali, pretakali i pretvarali se u nove. Jednostavni drveni elementi
pretvarali su se iz dasa u 6as u nairazlid,itiie skulpture i ma5l,ovite
tvorevine.
Kroz ditavo trajanje ove izloZbe mogli smo tako pratiti aktiv-
nosti djece posjetilaca, potaknute i usredotodene ,na spomenute
dvije grupe izloLaka. No, ne smijemo zaboraviti da je tok aktriv-
nosti, nadin i intenzitet obavljenja" eksponati na desto puta bio na
neki nadin rukovocten i kanaliziran utjecajem nastavnika ili odea-
jatelja 
- najdeSie dodu5e u pozitivnom smislu. Kao primjer ovik-vog i oboga6enog odnosa prema muzejskom eksponatu (mnogo
iznad onog >promatraj i pamtiln) neka posluZi rad udenika osnovne
Skole ,8. Plazzeriano< izVaraldina. Ukratko: svega nekoliko tjeda-
na nakon zatvaranja izlaibe rigradaka udenioi su u suradnji sa
muzejom izlollli keramidne igradke, svoje radove, napravljene pre-
ma predlo5oima iz muzejskih vitrina (izloLba u Izlogu, nastavnik li-
kovnog odgoja RuZica Grgevdii).
ZorcLn Grcgl, Arheoloiki muzej Zagreb
OSNUTAK MUZEJA U VELIKOM TABORU
Hrvatsko Zagorje sa svojim rnncgobrojnim kulturno-povijes-
nim sp,ornenicima prava- je riznica proSlosti. Od onog najstarijeg,
paleolitskog, pa do XX stoljeia nema niti jednog vremenskog raz-
doblja koje nrije dobro dokurnentirano ilaterijalnim ostac,ima kul-
ture. O njihovom zna(aju dovoljno govor,i podatak da su Hu6njako-
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